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This paper investigates some observations that have been made in a number 
of countries around the world on the behavior and function of crack relief layer 
(CRL). Throughout the years, crack in pavement is a major problem that causes an 
obstruction to transportation system which has cost multi-millions of dollars. This is 
especially in airport runway business industry where the air traffic flow of aircraft 
cannot be easily diverted or disturbed as it involve many parties and would 
jeopardize a lot of money at stake. This paper describes and investigates the 
significant and effectiveness of applying CRL into the pavement which will be 
evaluated to relieve crack. The characteristic of the CRL will be thoroughly 
investigated to achieve it desirable functional capability to act as the crack relieving 
layer. The objectives of the experimental study are to identify the optimum bitumen 
content (OBC) and evaluate the engineering properties of the CRL by using 60-70 
PEN bitumen with variation in percentages of bitumen content which are 2.0, 2.5, 
3.0, 3.0, and 4.0%. The specimens are mixed and compacted for 50 blows each side 
and tested. The result shows that the OBC for CRL is 3.0% and the properties of 















Kajian ini mengkaji beberapa pemerhatian yang telah dibuat di beberapa 
negara di serata dunia iaitu tingkah laku dan fungsi “Crack Relief Layer” (CRL). 
Sepanjang tahun, retak di permukaan jalan adalah masalah utama yang 
menyebabkan halangan kepada sistem pengangkutan yang telah menelan belanja 
berjuta ringgit. Ini terutamanya dalam industri perniagaan landasan lapangan 
terbang di mana aliran trafik udara pesawat tidak boleh dengan mudah dialihkan 
atau diganggu kerana ia melibatkan banyak pihak dan akan menjejaskan banyak 
wang yang terlibat. Kertas ini menerangkan dan menyiasat kepentingan dan 
keberkesanan CRL dalam jalan yang akan dinilai untuk melegakan keretakan. Ciri-
ciri daripada CRL telah disiasat dengan teliti untuk mencapainya keupayaan 
berfungsi wajar untuk bertindak sebagai lapisan melegakan retak. Objektif kajian 
eksperimen adalah untuk mengenal pasti kandungan “Optimum Bitumen Content” 
(OBC) dan menilai ciri-ciri kejuruteraan CRL dengan menggunakan 60-70 PEN 
bitumen dan perubahan dalam peratusan kandungan bitumen iaitu 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 
dan 4.0%. Spesimen telah dicampurkan dan dipadatkan dengan 50 pukulan setiap 
sisi dan diuji. Hasil kajian menunjukkan bahawa OBC untuk CRL ialah 3.33% dan 
sifat-sifat CRL untuk mengurangkan retak adalah jelas faktor oleh modulus berdaya 
tahan dan nilai-nilai ketumpatan pukal. 
  
